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APPENDIX 
Since Erasmus was so critical about popular devotion, we decided to 
publish the decree of the Council of Trent about the veneration of the' saints, 
promulgated in 1563, twenty-seven years after Erasmus' death (1536). 
De invocatione, veneratione el reliquiis sanctorum, et de sacris imaginibus 
(Cf. J.D. MANSI, Sacrorum Conciliorum nota el amplissima collectio: 33, 171: 
Concilium Tridentinum, Sessio XXV, 3 et 4 Dec. 1563.) 
Mandat sancta synodus omnibus episcopis et ceteris docendi munus 
curamque sustinentibus, ut iuxta catholicae et a}Jostolicae ecclesia_e 
usum, a primaevis christianae religionis temporibus receptum, sancto-
rumque patrum consensionem et sacrorum conciliorum decreta: in 
5 primis de sanctorum intercessione, invocatione, reliquiarum honore, 
et legitimo imaginum usu fideles diligenter instruant, docentes eos, 
sanctos, una cum Christo regnantes, orationes suas pro hominibus Deo 
offerre; bonum atque utile esse, suppliciter eos invocare et ob beneficia 
impetranda a Deo per Filium eius Iesum Christum dominum nostrum, 
10 qui solus noster redemptor et ,salvator est, ad eorum orationes, opem 
auxiliumque confugere; illos vero, qui negant, sanctos, aeterna felici-
tate in coelo fruentes, invocandos esse; aut qui asserunt, vel illos pro 
hominibus non orare, vel eorum, ut pro nobis etiam singulis orent, in-
vocationem esse idolatriam, vel pugnare cum verbo Dei, adversarique 
15 honori unius mediatoris Dei et hominum Iesu Christi (cf. 1 Tm 2: 5); vel 
stultum esse, in coelo regnantibus voce vel ~ente supplicare: impie sen-
tire. Sanctorum quoque martyrum et aliorum cum Christo viventium 
· sancta corpora, quae viva membra fuerunt Christi et templum Spiritus 
, Sancti (cf. 1 Cor 3: 16; 6: 15, 19), ab ipso ad aeternam vitam suscitanda 
20 et glorificanda, a fidelibus veneranda esse, per quae multa beneficia 
a Deo hominibus praestantur: ita ut affirmantes, sanctorum reliquiis 
venerationem atque honorem non deberi, vel eas aliaque sacra monu-
menta a fidelibus inutiliter honorari, atque eorum opis impetrandae. 
causa sanctorum memorias frustra frequentari: omnino damnandos esse, 
25 prout iampridem eos damnavit et nunc etiam damnat ecclesia. 
24 Corr . ..• damnandi sint ... 
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Imagines porro Christi, deiparae Virginis et aliorum sanctorum, in 
templis praesertim habendas et retinendas, eisque debitum honorem et 
venerationem impertiendam, non quod credatur inesse aliqua in iis 
divinitas vel virtus, propter quam sint colendae, vel quod ab eis sit 
30 aliquid petendum, vel quod fiducia in imaginibus sit figenda, ve-
luti olim fiebat a gentibus, quae in idolis spem suam collocabant 
(cf. Ps 113: 8; 134: 18): sed quoniam honor, qui eis exhibetur, refertur 
ad prototypa quae illae repraesentant: ita ut per imagines, quas oscula-
mur et coram quibus caput aperimus et procumbimus, Christum adore-
35 mus, et sanctos, quorum illae similitudinem gerunt, veneremur. Id 
quod conciliorum, praesertim vero secundae Nicaenae synodi, decretis 
contra imaginum oppugnatores est sancitum. 
Illud vero diligenter doceant episcopi, per historias mysteriorum 
nostrae redemptionis, picturis vel aliis similitudinibus expressas, erudiri 
40 et confirmari populum in articulis fidei commemorandis et assidue re-
colendis; tum vero ex omnibus sacris imaginibus magnum fructum per-
cipi, non solum quia admonetur populus beneficiorum et munerum, 
quae a Christo sibi collata sunt, sed etiam, quia Dei per sanctos mira-
cula et salutaria exempla oculis fidelium subiiciuntur, ut pro iis Deo 
45 gratias agant, ad sanctorumque imitationem vitam moresque suos 
componant, excitenturque ad adorandum ac diligendum Deum, et ad 
pietatem colendam. Si quis autem his decretis contraria docuerit aut 
senserit: a. s. 
In has autem sanctas et salutares observationes si qui abusus 
50 irrepserint: eos prorsus aboleri sancta synodus vehementer cupit, 
ita ut nullae falsi dogmatis imagines et rudibus periculosi erroris 
occasionem praebentes statuantur. Quodsi aliquando historias et nar-
rationes sacrae scripturae, cum id indoctae plebi expediet, exprimi et 
figurari contigerit: doceatur populus, non propterea divinitatem fi-
55 gurari, quasi corporeis oculis conspici, vel coloribus aut figuris exprimi 
· possit. Omnis porro superstitio in sanctorum invocatione, reliquiarum 
veneratione et imaginum sacro usu tollatur, omnis turpis quaestus eli-
minetur, omnis denique lascivia vitetur, ita ut procaci venustate ima-
gines non pingantur nee ornentur; et sanctorum celebratione ac reli-
60 quiarum visitatione homines ad commessationes atque ebrietates non 
abutantur, quasi festi dies in honorem sanctorum per luxum ac lasci-
viam agantur. Postremo tanta circa haec diligentia et cura ab episco-
pis adhibeatur, ut nihil inordinatum, aut praepostere et tumultuarie 
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accommodatum, nihil profanum nihilque inhonestum appareat, cum 
65 domum Dei deceat sanctitudo (cf. Ps. 92: 5). 
Haec ut fidelius observantur, statuit sancta synodus, nemini licere, 
ullo in loco vel ecclesia, etiam quomodolibet exempta, ullam insolitam 
ponere vel ponendam curare imaginem, nisi ab episcopo approbata fuerit. 
Nulla etiam admittenda esse nova miracula, nee novas reliquias reci-
70 piendas (cf. Cone. Lat. IV, c. 62), nisi eodem recognoscente et appro-
bante episcopo. Qui simulatque de his aliquid compertum habuerit, 
adhibitis in consilium theologis et aliis piis viris, ea faciat, quae veritati 
et pietati consentanea iudicaverit. Quodsi aliquis dubius aut difficilis 
abusus sit exstirpandus, vel omnino aliqua de his rebus gravior quaestio 
75 incidat: episcopus, antequam controversiam dirimat, metropolitani et 
comprovincialium episcoporum in concilio provinciali sententiam exspec-
tet, ita tamen, ut nihil inconsulto sanctissimo Romano pontifice novum 
aut in ecclesia hactenus inusitatum decernatur. 
TRANSLATION 
The Holy Synod orders all bishops and others entrusted with teaching 
and the care of souls to instruct the faithful diligently, particularly on the 
intercession of the saints, their invocation, the honoring of relics, and the 
legitimate use of images-according to the custom of the Catholic and Apos-
tolic Church, as received from the early days of Christianity and in conformity 
with the common accord of the Holy Fathers and the decrees of the Sacred 
Councils-teaching them that the saints who reign as one with Christ offer 
their prayers to God for men; that it is good and useful to invoke them in 
supplication, and, in order t~ obtain favors from God through his Son Jesus 
Christ our Lord, our only Redeemer and Savior, to confide in their prayers, 
assistance and help; that it is impious to deny the invocation of the saints 
who enjoy eternal happiness in heaven, to affirm that they do not pray for 
us men or that their invocation (to obtain their prayers for each of us even 
individually) is idolatry, that it is in conflict with the word of God or con-
trary to the honor due to our "only Mediator between God and mankind, 
Jesus Christ" (cf. 1 Tim 2: 5), or that it is stupid to implore vocally and 
mentally those who reign in heaven. It must also be taught that the holy 
bodies of the saintly martyrs and of others reigning with Christ, which were 
living members of Christ and temples of the Holy Spirit (cf. 1 Cor 3: 16; 
6: 15, 19), and which shall be raised and glorified by Jesus for an 
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everlasting life, are to be venerated by the faithful (a devotion) whereby 
God bestows on men many favors: therefore, those who affirm that no 
veneration, no honor, is due to the relics of the saints, or that relics and other 
sacred remains are uselessly honored by the faithful and that memorials of 
the saints are visited in vain to obtain their help, all these are to b.e absolutely 
condemned, as the Church did in the past and now does again. 
Further, the Synod orders that the images of Christ, of the Virgin 
Mother of God and of other· saints must have a place and are to be retained 
first of all in the Churches, and that they must receive due honor and vener-
ation: not that some divinity or power is believed to be in them for which 
they are to be worshiped, or that we have to pray to them for something or 
conceive some trust in them, as was formerly done by the pagans who put 
their hope in idols (cf. Ps 113: 8; 134: 18), but because the honor shown to 
them goes back to the prototypes whom they represent. Thus, through images 
which we kiss or before which we bare our head and bow down, we adore 
Christ and we venerate the saints whom they represent. This is what the 
Councils, especially Nicaea II, decided against those who attacked images. 
The bishops shall diligently teach that through the accounts of the 
mysteries of our redemption, expressed in pictures and similar representa-
tions, the people are instructed and confirmed in the duty of commemo-
rating and recalling constantly to mind the articles of our faith; indeed great 
fruit is gained from all sacred images, not only because the people are re-
minded of favors an<:l gifts offered to us by Christ, but also because, through 
the saints, God's miracles and salutary examples are presented to the eyes of 
the faithful so that they thank God for them, adjust their lives, their moral 
conduct, in imitation of the saints, and are invited to adore and love God 
and to cultivate piety .... 
If abuses have violated these holy and salutary declarations, it is 
precisely the earnest desire of this Holy Synod to abolish them so that no 
images of false dogma, no images offering occasion of error dangerous to the 
uneducated, be set up. If, at times, stories and accounts of the Holy Scrip-
tures are expressed . and portrayed in a manner suitable for uneducated 
people, these latter shall be instructed that the divinity is not thereby por-
trayed as if it could be seen by the eyes of our body, or represented by 
colors and figures. Henceforth, any superstition in the invocation of saints, 
the veneration of relics, the sacred use of images shall be eradicat.ed, any 
scandalous commerce eliminated. Moreover, all licentiousness shall be avoided, 
so that the images be not painted nor ornamented with wanton attractive-
nes, and the celebration of the saints and the display of relics be not mis-
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used in revels and carousings, as if the feasts in honor of the saints are 
to be spent in excess and lasciviousness. Finally, the bishops shall treat 
these questions with such earnest care that nothing disorderly, nothing 
irregular or confusing, nothing profane or disrespectful be presented, 
since holiness befits the house of God (Cf. Ps. 92: 5). 
To assure the most faithful observance of these [declarations], the 
Holy Synod decrees that, without approval by the bishop, nobody is allowed 
to place or cause to be placed any unusual image in any locale or church 
(even in one anyway exempt); no new miracles or relics are to be recognized 
without acknowledgment and approval of the bishop, who, as soon as he is 
informed about them, will do what he shall judge becoming with truth and 
piety, after consultation with theologians and other pious men. 
If some doubtful or difficult abuse is to be eradicated or if some more 
serious question arises in these matters, the bishop, before settling the con-
troversy, will await the decision of his metropolitan and of the provincial 
episcopal synod; furthermore, nothing new or until now unusual in the 
Church will be decided without the Most Holy Roman Pontiff having been 
advised. 
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